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Algunas de las especies (re)descubiertas durante 2014 en Aragón 





Planificación sistemática de la conservación 
¿QUÉ? ¿DÓNDE? ¿CÓMO? 
¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿DÓNDE? 
Hotspots 






¿QUÉ? ¿DÓNDE? ¿CÓMO? 

evolutiva funcional 
Las piezas del puzle no encajan a escala global y 
continental 













Distribución de la diversidad 
taxonómica 
Distribución altitudinal de la diversidad 
taxonómica 
evolutiva 




Distribución altitudinal de la diversidad 
Figura adaptada de los hotspots 
Esto nos indica que diferentes procesos, en particular 
Y aquí no muestro que los árboles. 




 Las piezas del puzle NO ENCAJAN → Hotspots no son un “silver bullet”.  
 ¿Actualización de las reservas locales para la conservación ya diseñadas? 
 Necesidad de un aproximaciones integradoras para la conservación biológica. 
. Importancia de los bosques como reservorio evolutivo y funcional. 
Conclusiones 
